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回溯歷史
一 般 來 說，中 國
「當代」的概念意指改
革開放後，以 1978年十
一屆三中全會為起始。
從 1978年至今，改革開
放已有 27年歷史，如果
照人物來分可分成鄧、
江、胡三個時代，一般
稱八○、九○與現代，我們從這三段來觀察
政治與思潮的變化。
首先，1978到 1989年，被視為改革開放
的八○年代，由鄧小平主導，鄧的「黑貓白
貓」論採實用主義、工具理性的方式，我們
稱為「世俗化的社會主義」：去肯定、滿足
民眾的一般欲望，然後建構社會主義理想。
八○年代說「兩手都要硬」：一個手是經濟
要硬，另一手是「堅持四項基本原則」，基
本原則的核心主要是「共產黨領導」、「馬
列思想作為主要領導」，這兩個不能動，動
了中國可能會像蘇聯那樣動盪不安。
八○年代
八○年代由鄧信任的胡耀邦和趙紫陽在
第一線工作，這兩人在政治民主和市場開放，
都走在鄧的前面。八○年代可以說是中國政
治、文化最活躍的時期。當時有兩個主要政
治思想運動：一是「思
想解放運動」，代表者
都是中共意識形態的官
員如蘇紹智、王若水、
于光遠。「思想解放運
動」有點像歐洲馬丁路
德搞的新教改革，還是
在馬列主義的架構底下
提出改革的方向。
「解放」的闡門一開，
就什麼都攔不住了，新一代人接觸到各種進
來的西方學說，他們覺得光從馬列主義來找
是不夠的，更要從其他的西方思想找出變革
的動力，因此產生了「新啟蒙運動」。「新
啟蒙運動」不同於思想解放運動，它有點像
法國的啟蒙運動，主要是吸收西方文化，用
啟蒙運動以降的學術來批判中國的傳統。那
時崛起的有李澤厚、金觀濤、甘陽，他們把
西方思潮介紹到中國，大概從 1984、85年開
始，中國的獨立、批判的公共領域開始出現。
八○年代的改革思潮也產生了問題：當
中的保守派在傳統體制有既得利益，對這套
改革找到機會就反撲，所以先在 1987年使胡
耀邦下台，1988 年在鄧小平的授意下要「闖
價格關」，因為價格的雙軌，有權的人可迅
速達成資本積累，造成了腐敗與「官倒」。
「闖價格關」有點像俄羅斯的休克療法，當
時社會上還未有實施的條件，引起了上下反
彈，種種因素積累到 1989年，在胡耀邦去世
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時總爆發。
九○年代：江朱體制
八○年代的民間文化力量，與中共高層
以胡、趙為代表的民主派是內外呼應的，但
在九○年代已經沒有民主派了。進入九○年
代，一切改革都停止，但鄧小平仍有改革理
想，他亦深知需要靠改革發展，因此 1992年
南巡以後他以上海為中心，從浦東開始發展，
整個中國經濟開始起飛。
九○年代的「江朱體制」嚴格說來還是
執行鄧的路線，「發展就是硬道理」，沒什
麼好討論的，到朱當總理之後實行全方位的
開放，融入全球經濟，江朱這一代是與世界
接軌，知道不擁抱全球化根本沒有出路，因
此讓中國發展成「世界工廠」。
這樣的路線發展產生的負效應，是巨大
的地域、階層的不平等，沿海的發展以內地
的蕭條為前提，好像有兩個中國：沿海中國
和內地中國。很多老外只看到沿海的中國，
而沒看到內地的中國就會產生誤解，歐美的
中國專家比中國本身樂觀的多，他們可能都
只看到沿海，北京的中國問題專家則比較悲
觀，因為他們看到全部，上海的比較樂觀，
因為只看上海或長三角。
1992年經濟改革後，收入差距開始出現，
階級就出現了。例如在上海，購物去處反映
了階級所在。回應這個勢態的是八○年代啟
蒙運動的知識份子，雖然當時爭論多，但都
有要學習西方的現代化的共識。然而，九○
年代後發生了變化，中國思想界對西方的了
解愈來愈細緻，對現代性的理解開始變為多
元。其次，1992 年後中國的崛起，慢慢的從
「唯美是從」起了變化， 1997年出版《中國
可以說不》，雖然是商業著作，但在 1999年
的科索沃事件得到應證，中國使館被美國誤
炸，激起了反美情緒，這一切使知識份子對
「現代性」的看法發生變化，很多人想尋找
屬於中國的、獨特的現代性的道路。
另一個焦點，是從 1997年到 2000年，中
國知識界圍繞「平等、公正」產生大論戰，
稱為「自由主義與新左派」的大論戰。參加
論戰的是中國知識界兩邊優秀的人，一邊被
稱為「自由主義者」，代表性人物是李慎之
（原中國科學院副院長），中生代代表北京
是劉軍寧、徐有漁，上海有朱學勤。他們覺
得中國主要的問題是國家權利太大，市場權
力無法自己調節，所以要國家退出市場，並
徹底私有化。
另一邊的新左派，代表人物是汪暉、甘
陽、崔之元與王紹光，他們覺得九○年代以
來的問題，不是因為傳統體制太強大需要退
出，而是一個「資本主義化」的問題，表面
上有個市場，但這個市場是不公正的，他們
認為因為過度的市場化和私有化，許多權貴
藉此把很多國有資產放到口袋裡。上面這兩
邊產生了十分激烈的爭論，判斷的病症和藥
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方是相反的。這場爭論直到 2000年才差不多
淡化。
新世紀：胡溫
新世紀以後，江朱體制慢慢退出舞台，
胡溫接手進入一個新的時代。胡溫接班之後，
發現坐在火山上，危機四伏，城市拆遷、農
村徵地各種不公引起社會問題，因此他們提
出「和諧社會」，傾向弱勢群體，部份地壓
抑較富裕的人，這帶點"populism"的取向，它
相當程度代表了民意。
胡錦濤的智囊幫胡設計了打「民意政治」
的牌，即胡說的「新三民」：權為民所用、
情為民所信、利為民所謀，這在策略上是很
大的改變，江澤民講「三個代表」，它前面
都掛著「先進生產力」、「先進文化」，誰
代表先進？先進是指與世界接軌的、主流的
沿海部份。胡講的「民」，不管它是先進還
是落後，是向弱勢傾斜的。
另一個變化，相較於朱一上台搞「宏觀
調控」、發展上海，胡溫的策略是發展重點
「北移」，今年「五．一」前後裡不到半個
月時間，胡溫兩人罕見地前後視察天津，試
圖建立「環渤海」經濟區：山東的威海、煙
台、天津、大連，這對胡溫很重要，因為現
在中央政府面臨「地方諸侯」問題，特別是
長珠三角，很多政策都推行不下去，地方諸
侯坐大，顯然中國繼續產生南北不平衡：北
方是政治中心，南方是經濟中心，所以胡溫
試圖在北方也建立一個經濟中心，以期南北
平衡。中央想設立一個新權威：以民意為合
法性，來削弱地方諸侯幾十年來的培養的力
量，這樣的權威是需要理論上來論證的。
在思想界的變化上，中國一股強大的保
守主義思潮崛起，這幾年在思想界中，特別
是政治學，好像都沒人講自由主義，自由主
義好像帶著原罪，只講發展不講公正。現在
年 輕 人 在 看 什 麼 書 呢？講 三 個 人：Carl
Schmitt、Leo Strauss、Kojève，這三個都是保
守主義，這股思潮在一批年輕人裡頭非常有
影響。許教授認為，如果這股保守主義思潮
慢慢在民間得到回應，它會合法化在民間出
現的強硬權威主義，就連經濟領域中保守主
義也崛起。
胡溫時代之後，對外有和平崛起的呼應，
要崛起就要有個敵人，現在當然不會找美國，
找了日本，這正是保守主義者 Carl Schmitt所
說的，一個政治共同體，需要分清敵我，沒
有敵人要怎麼整合？中國大陸出現了這樣一
個趨勢，顯然與九○年代不同。
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